








































































































定例会は、毎週火曜日の 16時より 18時まで筆者らの大学の研究室で開催された。 2009
年度は筆者ら大学教員の都合により 17時から 19時までとした。
放課後支援を開始して 1年半が経過して
2008年 2月にブログを開設以来、 10000件を超えるアクセス、投稿数は 600件以上で
あった(2009年 8月末現在)。対象児によるこの間の投稿数は、 2008年 3月から 8月まで
が87件、 2008年 9月から 2009年 2月までが 69件、 2009年 3月から 2009年 8月まで
が 168件で、あった。同じくコメント数は、 2008年 3月から 8月までが 113件、 2008年 9
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